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T r e n d s i n p o l y m e r s c i e n c e , ( 1 9 9 3 )  3 , 1 4 7 - 1 6 8
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大学反応化学研究所報告,(1995),5,1-25
10 Flash photolysis study on Reversible Addition Readions ofThiyl Radicals,1to,
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11 Radica110ns in FUⅡa'ene chemistry, AV臼'dung, J.; Gerlくensmeier, T.; 1to, osamu;
Luftlnann, H.; Luger, P.; schlad]ter,1.; siedscl〕1ag, C.; Matlay, J.1n "progress in
FU11ereneResearch",(1996) 506-518
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225-233
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フ76-780
15 C団/C知による光電子移動,伊膝攻,表面(1997).35,11、19
16 向己修復型光増兎匂遜子移動,伊藤攻,光化学(1999).30 (NO.3) 231-236
17 新しいESR法を用いた石炭ラジカルの研究,生駒忠昭;伊藤攻;手老省三,日
本エネルギー学会誌 a999),78 (12).980-9釘
3
18 PI〕otophysicaland photochemicalpropa'ties ofHigher FU11erenes, Fujitsuka,
Mamoru; 1to, osamu; K. Yamalnoto, Kazuo; T. Akasaka, Takeshi. Recent
Research Developmentin physicalchemistly,(2000),4,135-148
19 フラーレンのy命秀起電子移動反応,藤塚守;伊藤攻,光化学(2000),31(1) 1017
20 澀在状態に迫るパルス電子スピン共鳴,生駒忠昭;手老省三;イ到藤攻;吉山巌,
表面(2000),38,39-53
21 Ph010synlhetic electron lransfer using lU11erenes as novel acceptors,1mahori
Hil'osh上 Tamaki K, Yamada Hir01<0; 1to, osamu, sakata, Yoshilel'U, carbon,
(2000),38,1599-1605
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O s a m u .  R e c e n t  R e s e ω ' c h  D e v e l o p m e n t s i n  p h y s i c a l c h e m i s t r y , ( 2 0 0 1 )  5 , 1 3 5 ・
1 4 7
2 5  E x p l o r l n g  R a d i c a l s  i n  c a r b o n a c e o u s  s o H d s  b y  M e a n s  o f  p u l s e d  E P R
S p e c t r o s c o p y ,  1 k o m a ,  T a d a a k i ;  R O ,  o s a m u ;  T e r o ・ K u b o t a ,  s h o u z o u 、  E n e r g y  &
F u e l s , ( 2 0 0 2 ) , 1 6 , 4 0 - 4 7
2 6  近 赤 外 過 渡 吸 収 法 に よ る マ ル チ ス テ ッ プ 電 荷 分 肌 過 程 の 研 究 , 荒 木 保 幸 , 伊 藤
攻 , 分 光 研 究 , ( 2 0 0 3 ) , 5 2 , 4 0 - 4 1
2 7  超 高 速 近 赤 外 過 渡 吸 収 測 定 に よ る フ ラ ー レ ン の 光 励 起 ダ イ ナ ミ ク ス の 解 明 , 膝 塚
守 , 伊 藤 攻 , 分 光 研 究 ( 2 0 0 3 ) , 5 2 , 8 2 - 9 0
2 8  1 n t e n l 〕 o l e c u l a r  a n d  s u p r a m o l e c u l a r  p h 0 1 0 i n d u c e d  E l e c t r o n  T r a n s f e r  p r o c e s s e s
O f  F U Ⅱ a ' e n e 、 p o r p h y r i n / p h t h a l o c y a n i n e  s y s t e m s ,  E I ・ 1 く h o u l y ,  E .  M o h a m e d ;  1 1 0 ,
O s a m u ;  s m i t h ,  p e t e r ,  M . ;  D l s o u z a ,  F r a n c l s ;  J .  p h o t o c h e m i s l r y  a n d  p h o t o b i 0 1 0 g y ,
C  :  p h o t o c h e m i s t y R e v i e w , ( 2 0 0 4 ) , 5 , 7 9 - 1 0 4
2 9  超 分 子 架 稙 を 用 い た 人 工 光 合 成 モ デ ル へ の 展 開 , 伊 藤 攻 , 化 学 , ( 2 0 0 5 ) , 6 0
( 6 ) . 6 8  ( 2 0 0 5 )
3 0  p h o t o i n d u c e d  E l e c t r o n  T r a n s f 臼 ' i n  s u p r a m o l e c u l a r  s y s l e m s  o f  F U Ⅱ e r e n e s
F u n c t i o n a l i z e d  w i t h  上 l g a n d s  c a p a b l e  o f  B i n d i n g  t o  z i n c  P ω ' p h y r i n s  a n d  z i n c
P h t h a l o c y a n i n e s ,  D ' s o u z a ,  F r a n c i s ;  1 1 0 ,  o s a m u ;
C o o r d i n a l i o n  c h e m i s t l y  R e v i e w , 2 4 9 , 1 4 1 0 - 1 4 2 2  ( 2 0 0 5 )
H.研究論文
Originalpaper
I Hatano, Masahiro; 1to, osamu.1nteraction of stannic chloride with
Polylnethylbenzenes. BU11etin ofthe chemicalsodely ofJapan (1969),42 (6),
1780
2 Hatano, Masahiro; 1to, osamu, Electron donor・acceptor complexes between
Group lv tetrahalides and methylbenzenes. BU11etin of the chemical sodely of
Japan (1釘1),44 (4),916-23
3 1to, osalnu; Hatano, Masahiro. calculation of {he relalive kwis add丘ies of the
Group lvtetrahalides. chemistryLelters a973),(6),567ーフ0
4 0tagiri, Masash上 11くeda, Ken; uekama, Kaneto; 1to, osamu; Hatano, Mashahiro
Induced circular Dichroism of Racemic Methylcyclohexanones lncluded in β・
Cyclodextrin, chemistryk廿ers,(1974),3,679-680
5 1to, osamu; Tajiri, Akio; Hatano, Masahiro. circular Dichroism spectra 01
DilnelhylDinaphthylk〕ion Radical, chemicalphysics Lelters (1973),19,125・
129
6 Ito, osamu; Hatano, Masahiro. circular dichroism spectra of anion radical and
dianion of 2,21・dimethyl-1,11・biantl】ryl. Journal of the knerican chemical society
(1辨4),96 (14),4375-80
5
7 Ito, osamu; Matsuda, MinoN. Electronic absorption spectra of anion radicals of
diphenyl sulfone and dibenzothiophene s,sdioxide. chemist1γ上e壮ers (1974),
(8),909-10
8 Ito, osamu; Matsuda, Minoru. Electronic absorption spectra of the disulfone
radical anion. conjugative e丘ect of the sulfone group. BU11etin of the chemical
SociewofJapan (1975),48 (11),3389-90
9 Ito, osamu; Hatano, Masahiro. Rapid racemizalion of the radical anions o{ 1,1'・
binaphthyl and 9,10・dihydr03,4;5,6・dibenzophenanthrene. chemistry Letters
(1976),(1),39-42
10Ito, osamu; Kuwasl〕ima, shigeru; Malsuda, MinoN. Absorplion spectrum ofthe
aggregated radical anion of sulfur dioxide produced by y・irradiation. BU11etin of
the chemicalsodelyofJapan a976),49 (1),327-8
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